

















第 4 条　紀要の部編は 4 種類とし，その邦文および欧文の標題は次のとおりとする。
一　　　鶴見大学紀要　第 1 部（日本語・日本文学編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 1（STUDIES IN JAPANESE LANGUAGE 
AND LITERATURE）
二　　　鶴見大学紀要　第 2 部（外国語・外国文学編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 2（STUDIES IN FOREIGN LANGUAGES 
AND LITERATURE）
三　　　鶴見大学紀要　第 3 部（保育・歯科衛生編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 3（STUDIES IN INFANT EDUCATION 
AND DENTAL HYGIENE）
四　　　鶴見大学紀要　第 4 部（人文・社会・自然科学編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 4（STUDIES IN HUMANITIES，SOCIAL 
AND NATURAL SCIENCES）
（発行の回数）



















附 則　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
鶴見大学紀要
　
第五十六号
　　　
第四部
　
人文・社会・自然科学編
平成三十一年
　
三月九日
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刷
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石
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子（文学部准教授・ 化財科 ）
